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L e s  c a r n s  m e n g í v o l e s  
Pel Dr. ANGEL SABATÉS MALLA 
Senyors Academics: 
Aquesta comunicació d'avui, que eai cap l'honor de posar a la vostra 
consideració, voldnia que fos tinguda -peque així ho resulta ésser- com 
una perllongació de la que tingui el goig de so.tm6trer-vos el dia 1 d'octu- 
bre proppassat, tractant el tema de I'Escorxador de Barcelona. El proposit 
el miro Ibgic en ocupar-nos llavors, del recinte on, en mGrits de les més 
rincies legislacions, constitueix la fabrica elaboradora i escatidora de la 
puresa alimentaria que pensem examinar en aquests moments, abusant de 
la vostra atenció. Eun refereixo a les icarns destinades al consum pctblic. 
Dones, bé; si aquest factor de les carns alimentoses és encaixat per 
benevolenca de la Secció .$Higiene de l'Academia, en el cicle de conferen- 
cies sobre profilixia ciutadana, magistralment enraigat pel doctor Pons i 
E'reixas, a quina espessa ombra jo m'aixoplugo, la mateixa raó recolza que 
hi resti compres 'el continent o circunfusa d'un article tan mlnerable, que 
no pot substraure's de l'influencia condicional del centre cobejador de les 
metamorfosi d'uns sers condemnats fatalment a servir de vitualles nostres. 
Resti ben ostensible en aquella sessió, tan grata per a mi pel favor que 
em f6reu d'escoltar-me, que YEscorxador de Barcelona és un garbuix anti- 
quat, ori el tecnic ha de Iluitar, ultra els entrebancs natural~, contra d'al- 
tres de tot ordre, que l'obliguen a multiplicar les activitats del seu sensori 
per tal d'abastar del tot els elements de judici que el portin a les conclu- 
sions científiques que té el deure d'aplicar en la seva seguida situació de vi- 
gilancia profilactica a profit del sistema manducatori social. 
La conclusió era aquesta: Que Barcelona passa per la indignitat de con- 
sentir el funcionament d'un escorxador vell, incapaf i desouidat. 
Ara, arrencant d'aquesta base tan corcada, entro al tema present amb 
la pretensió, senyors acadhics,  de posar-vos de manifest la f o m a  en que 
són lliurades al consum públic les carns mengívoles, cada jorn rnés nombro- 
ses i de faisó més estrambdtica. 
De sempre i en tots els estaments, les carns han estat consumides per 
l'especie humana. D'aquesta o d'aquella condició, preparades o sense prepa- 
rar, l'home ha devorat sexnpre les altres especies vertebrades, sense recels 
ni atenuacions En realitat, no es pot afirmar que hi hagi carns bones i 
carns dolentes en el sentit assimilatriu damunt l'organisme vivent. El que 
hi ha é s  un estat d'atrac'ció o de repugnancia vers la substancia d'uns sers 
familiars o estranys a la nostra consuetud. Si calgués, encara trobaríem 
contrades a Catalunya mateix, on se sent aversió vers la carn de bou i, en 
canvi, aquí a Barcelona es menja cava11 en una proporció prou pujada per 
a no considerar-la icom a fet excepcional. Segons l'estadística de matanca 
de l'any passat, la nostra ciutat consumí 4.029 cavalls que rendiren un pes 
de 743.444 quilos de carn. 1 aneu a saber si d'ací a pocs anys tindrem lulús, 
"griffons" i Sant Bernats servits a taula en greixonera, com ja els tenen a 
Alernanya, a Persia, la Xina i altres paisos, si no precisament d'aquestes 
castes ornamentals, en altres més adients, que la zootecnia cuidara prou 
de servir. Per cert que entre els contrasentits que patim en el ram de 
carns, tenim ací, en el reglameilt anacrdnic del nostre escorxador, tan ana- 
crbnic com el reglament, una disposició relativa al bestiar de llana, els xais 
precisament, que quan el seu desenrotllo els fa excedir de dotze quilos el 
pes de la canal o carcassa, són obligats a marcar-se com si fossin moltons, 
amb qual mesura, no sols es falseja la veritat de la condició tendra de la 
carn, sinó que es pirnyeix una precocitat, que al millor és filla d'uns esfor- 
$os i unes despeses que el ramader 2l.lús ha esmercat amb inim de fomentar 
els seus productes regenerats. De la qual cosa resulta que, alli~onats amb 
aquesta experiencia depriment, embarquen cap a Barcelona les races més 
esquifides i els exemplars neulits que, Ilavors,, fins essent moltons vells, si 
no es vigila, procuren endosar per xais. 1 encara més; la marca de moltó, se. 
gons el suara dit reglament, absorbeix tot un grup de bestiar de les rnés 
variades condicions, entre les quals s'hi encabeixen mascles i femelles, joves 
i vells; tant es paguen els uns com els altres, malgrat la diversa condició 
fisiolbgica i nodritiva de les classes de carn reunides. Aquest grup és el del 
bestiar llanar prbpiament dit, amb moltons i ovelles en confusió, $o que es 
destriava abans i convindria tornar-hi. 
En  general, les carns constitueixen un element importantíssim d'avi- 
tuallaunent social. En propia substancia i en derivats, són infinites les aipli- 
cacions que se li dediquen, no dubtant en aplicar-li un percentatge de 65 
a 70 per 100 de productes d'origen animal que nodreixen el món. Les carns, 
els ous i la llet, principalment, fan aquest feix, i la resta, el peix i les ver- 
dures o vegetals. De manera que si apliquéssim al nostre tema els an<mals 
de sang freda, ens aniríem al 80 i escaix per 100. La cosa, doncs, té impor- 
tancia i cal prestar-li atenció. 
bes carns poden perjudicar per diferents causes que escatirem superfi- 
cialment, car no es tracta de donar l I i~ons a mestres i sí de captar conclu- 
sions practiques. 
1 enraigarem pels motius que podríem dir-ne d'ordre secundari o urba, 
que són els que afecten el bestiar en el seu tracte precursor al sacrifici i 
que tant influerucien damunt la biología de I'ésser i consecutivament, 1.n les 
bones qualitats o pertorbacions nocives de les seves carns. 
Vaig deixar assentat en la comunicació al.ludida en comentar, que les 
remeses de bestiar de carn no estan regulades per cap disposició oficial se- 
riosa. Estan a merce de les contingencies del negoci i de les vicissituds dels 
transports. Per una i altra causa, les conseqüemcies no afavoreixen mai les 
carns,,perque els animals, en occir-los, no gaudeixen d'aquell estat de repos 
i elirninació tan necessari per a la bonesa de la substancia alimentaria, tata 
vegada que I'organisme fatigat esta sadollat de productes toxics provinents 
d'una desassimilació exagerada. Afegiu en aixo el pas a la sang, i dissemi- 
nats per aquest mitja, a la trama del teixit muscular, dels microbis intesti- 
nals, i ens explicarem la propensió de les carns, en aquests casos, a la pu- 
trefacció rapida. Es neccessari, ,dones, que les tries del bestiar es procuri que 
a I'escorxador tinguin, quan menys, aquelles vint-i-quatre hores de descans 
que esta ordenat, pero que no s'acompleix a Barcelona, perque no es dis. 
posa de lloc suficient per a encabir el volum de bestiar que engoleixen les 
naus de anatanca. Aquesta causa coustitueix, senyors academics, ben certa- 
ment I'únic o el més important factor de la carn dolenta a la nostra ciutat. 
Les races més fines de totes les especies de proveiment fan cap a la nostra 
placa i la sapidesa i digestibilitat que gaudeixen consumides en altres llocs 
rnés possibilitats de proporcionar un tracte alleugeridor als animals en el 
període premortal, haurien de gaudir-se ací si estiguéssim sotmesos a un 
regim d'avituallament golafre i disposéssim d'elements per a suportar-lo. 
Un altre perill damunt les carns, més greu encara, pero menys volumi- 
nos, el constitueixen els sscrificis #urgencia determinats per malaltia i que 
reclament una atenció més ferma que d'ordinari. Tant és així, que, en gene- 
ral, quan la inspecció ordinaria de les carns no abasti per a formar judici, 
caldra fer examens mi~crosc~pics i fins bacteriologics, a qual objecte és ne- 
cessari que la inspecció veterinria disposi d'elements auxiliars de laborato- 
ri, cosa que en I'escorxador de Barcelona esta en absolut descuidada, mal- 
grat la insistencia en reclamar prop la superioritat, una bateria completa 
d'investigació. Pero I'autoritat té altres obligacions, i els qui haurien d'au- 
xiliar.la ambé tenen altres cabories i no volen amoinaments. 
La inspecció bacteriologica de les carns, com veiem, tan neeesdria, té 
per objecte arribar a una resolució en els casos en que la inspecció inacros- 
copica pot oferir dubtes de si la carn pot ésser o no considerada innocua i 
determinar en definitiva el seu destí. Es precís imposar-la essencialment en 
els casos de sakriiicis d'urgencia, excepció feta dels determinats per causes 
traumatiques recents. El dictamen, en aquests casos, constitueix la tasca 
m6s difícil i ensems la més important en la practica de la inspecció de les 
carns. Arrenca aquesta dificultat de la insuficiencia que llavors tenim de les 
dades patologiques, per tal de copsar la morbositat o nocivitat eventual o 
efectiva de les carns alimentoses. donada la rnultiplicitat d'operacions pa- 
tolbgiques, que poden ésser produides per uns rnateixos agents patogenics 
en individus diferents i dhuc la semblanca entre lessions anatomo.patol6gi- 
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ques originades per causes discordes. Així i tot, és natural que els exauri- 
ments de carns siguin forga més pujats en les provinents d'animals liiurats 
per forca a I'escorxador, que els entrats voluntiriament. Estadístiques tra- 
meses per Lydtin en el Gran Ducat de Baden, la proporció de comissos en 
els casos de sacrifici imperiós en relació amb els normals, és de 100 per 1 
en el bestiar gros, i de 245 per 1 en el petit. Cosa parella podem constatar 
en el nostre escorxador, especialment en el gran bestiar, malgrat el desva- 
llestat servei de laboratori de recerques i comprovaicions, a que he aü.ludit 
abans i recalcaré després. El nombre de mamitis possiblemeni estreptocbci- 
ques que s'ofereixen a la deliberació de I'inspector, sovinteja pujat a Bar- 
celona i aneu a formular judici exacte de la veritable naturalesa amb un ar- 
senal d'armes tan desatés. 1 aixb té tanta més importancia quan moderna- 
ment aquesta dolenca vol relacionar-se amb les infeccions erisipelatoses de 
I'home. 
En el Manual d'nspecció de carns del professor Ostertag, es llegeix 
que les quatre icinquenes parts de les infeccions consecutives al consum de 
carns verinoses, poden atribuir-se a besties portades a I'escorxador per ne- 
cessitat, $0 que confirma Hübener, afegint que com més va, més agents es- 
pecífics es proclamen com a fautors de les infeccions cirniques. Es per aixb 
que les carns de tot animal occit per forca ha d'ésser considerada com sos- 
pitosa d'intoxica'ció alimentícia i, per tant, sotmesa a tota classe d'investi- 
gacions abans d'autoritzar e1 seu consum per al públic. 
Comunament, la carn pot ésser nociva a I'home quan procedeix de bes- 
tiar sa pero que s'ha infectat despr6s de la carnització amb germens comuns 
i per bacteries específiques de I'enverinament carnic. O bé quan procedeix 
de bestiar ja malalt en ésser conduit a I'escorxador patint una infacció sep- 
tica originada per agents de la intoxicació cirnica; així com per desagnació 
defectuosa o escolament imperfecte, $0 que la fa propensa a una ripida 
descamposició; coun també infectada per germens provinents de brutícia i 
mal acondicionarnent, i per fi, encara, per haver estat medicat I'animal amb 
elements farmacolbgics acumulats en les trames dels teixits orginics. Dels 
dos grups, són forca més freqüents els casos compresos en el segon, gairebé 
tots procedents d'animals occits d'urgencia. 
La presa de mostres convé fer-la en brguens preservats de les influen- 
cies exteriors, com són els músculs invaginats de les extremitats, els gan. 
glis i, en ocasions, el millor és el m611 d'un os Rlarg, bo i sencer ,per ésser 
de difícil contarninació "post mortem" i contenir, segons Lwich i Weichel, 
germens de cultiu pur en casos de septicemies per agents causals de les 
carns prbpiament tbxiques. 
Tot aixb parlat és relatiu a les carns fresques, que donen el contingent 
quasi total del consum carnic directe, o sigui d'escorxador. Tenim de con- 
siderar, perb, un altre grup de carns conservades per agents natural~ i, rnés 
concretament, les refredades, que tantes disputes promouen emcara, relatiu 
a les seves qualitats. 
La importació a Espanya de carns congelades fou autoritzada, primera- 
ment, per al consum directe, amb prohibició absoluta d'apficar-la a la indús- 
tría tocinera. Anys després, i fins ara, la interdicció es capgiri, resultant 
que el que llavors era privat, ara s'imposa, a I'extrem que les concessions 
són fetes a base d'aplicar la carn a la fabriicació d'embotits i prou. Tot ple- 
gat gira entorn d'interessos comercials, que no volem ficar-nos-hi i tracta- 
rem només de dedensar les seves bones qualitats si són ben tractades i I'au- 
xili important que a I'avituallament carnic reportaria I'extensió importado- 
ra de les carns refredades. 
En aquestes canrs, les condicions de sapidesa i digestibilitat no varien. 
Les materies extractives solubles no són més abundoses en les carns conge- 
lades que en les fresques, la qual cosa evidencia que a zero graus les trans- 
formacions fementatives de les materies nitrogenades resta paralitzada. 
El glicogen desapareix, segons Gautier, transformant-se, potser, en &cid 
Iactic, que s'bi troba en petita quantitat. El fred paralitza I'acció dels fer. 
ments peptonitzants de les carns, així com la pepsina i la tripsina damunt 
un medi acidós de la substancia carnica. L'analisi de la carn, practicat im- 
mediatament després de la descongelació, rendeix una quantitat de peptones 
igualada a la carn fresca. Si es conserva a la temperatura ordinaria, es for- 
ma, degut als ferments digestius naturals, una peptonització parcial que 
pot contribuir a la formació de I'exudat que llen~a. Aquest exudat, en ésser 
més abundós en la carn congelada, ha fet creure que la congelació destruia 
les ce,llules i el sarcolema; no hi ha res d'aixo. Gautier, en un quilo de bou 
fresc i un altre de congelat exposats a la temperatura de 13 graus sobre 
zero, després de tres dieq ha recollit, de la carn fresca, 33 c. c. de suc i 
113 c. c. de la congelada. La conservació, és clar que és un xic favorable a 
les carns mortes de fresc, car entne 12 a 18 graus, un tros de bou de la 
primera condició resisteix cent-set hores, i un de congelat noaés noranta- 
dues; sense comptar, pero, les trenta-sis que necesita per a la metbdica 
descongelació. 
El doctor Rideal, que ha estudiat a fons les carns congelades, a4irma 
que el valor nodritiu és igual a les fresques, a qual parer ens atenem per a 
insistir en la conveniencia d'autoritzar el seu consum sense altres restric. 
cions que les dictades per la necessitat proteccionista, fins a cert punt, de 
la indústria pecuaria nacional i assegurar I'economia en el preu de venda, 
per tal que, afavorint el major expandiment de I'alimentació carnica, ser- 
veixi d'estimulant a aquella elaboració zootecnica tan esmortuida fins ara 
en el nostre país. 
El que sí convé, és que les carns d'importació estrangera, que és a les 
que vinc referint-me en prendre-les com a fibló, siguin sotmeses al mixim 
de les mesures preventives, posant-les, en ésser desembarcades, dintre un 
clos oficial, que caldria fos en el recinte de I'escorxador, per tal de presen- 
ciar allí la successió dels fenomens de la descongelació i prendre les mesu- 
res pertinents en tots els casos precisos que convingués. Pero ja tornem a 
tenir l'obstacle que posa l'absencia de les cambres fredes en el nostre esta- 
bliment de carnització i ens trobem en la impossibilitat de poder exercir 
una vigilancia directa, cas que tornés a ésser un fet més ben acondu'it que 
abans, aquesta cooperació d'avituallament circumstancial que estem dema- 
nant. 
Enrara més; encara anem a escatir un fet més desconcertant, perque 
aquest sí que podria, que deuria ésser esmenat d'anys en&. Em refereixo a 
la inspecció de les carns procedents de I'aviram, els conills i la caca, en el 
seu temps. 
L'article 16 del Reglament general d'Escorxadors, considera com ani- 
m a l ~  d'abast públic ciutada les besties de corral i, per tant, obliga a ésser 
occit en l'establiment oficial, tal com ho són les demés especies mengívoles. 
Donics bé; a Barcelona, fins el present moment, no se n'ha atalaiat qui devia, 
i es tolera que uns éssers tan susceptibles de morir a ramades, tant per la 
seva propensió a l'asfíxia com a les malalties infectives de naturalesa sep- 
tica, siguin occides i trafiquejades en magatzems i dipbsits amagats pel bar- 
ri xines i altres ~ e r  I'estil i en els mateixos mercats de venda al detall, con- 
travenint $0 disposat en el reglament municipal i transformant els llocs 
d'expendició en focus d'irnmundícies amb el plomissall, la sang, pells i les 
tripes de  les aus i els conills sacrificats a la vista de tobhom. Mes, no és pas 
el que es veu amb els ulls el pitjor, no. Aix6 no fóra més que una contra. 
venció reglamentaria, tolerada pels dirigents que fan la vista grossa perque 
ningú no els ordena el contrari, fora del Reglament, oblidat de tothom. El 
punyent, el veritable delictiu, es fa entre bastidors, maquidlant la mala 
faisó dels exemplars enrampats per una mort relativament fresca, perb ac- 
cidental o flhcids ja per I'inici d'una descomposició que convé dissimular; 
igual que farien els altres negociants si poguessin fer-ho correntment-car 
excepcionaiment ja ho proven-amb les demés especies, en les quals es 
comet la "injustícia" d'imposar-los-hi I'oaciment centralitzat mentre la polle- 
teria n'esta exempta. "Tothom fóra mort-diuen els heroics defensors dels 
seus interessos desmandats-si fos veritat que mata la vianda que nosaltres 
mateixos cuidsem de visurar, per la part que ens toca." 1 segueixen en la 
aeva tasca civil de fer el que €16 dóna la gana. Quan un estrall posa pell de 
gallina a les galtes dels elements responsables de la res municipal, tothom 
ha d'apressar-se a conjurar el flagell, i tots els elements bigienistei-iho sa- 
beu pla bé, senyors academics-corren perill d'entrebancar-se entre els 
brolls de la justicia estarrufada, clamant una víctima propiciatbria del greu 
ge sdcial. Mes, Uavors, els esceptics de les mesures que els molesten les se- 
ve conveniencies, s'encongeixen dintre el seu entaforament i suspenen per 
un temps la seva alquímia biolagica de vivificar o reviscolar cadavers putre- 
factes, per a reeixir després d'assossegada la fúria dels elements que els 
ha trasbalsat per un curt temps les seves activitats remuneradores. 
1 amb la caca passa igual. No m'explico el per que no existeix un mer- 
cat central que rebi totes les expedicions vingudes durant el període actiu 
i es revisin allí pels tecnics les icondicions i estat de les peces, substraent 
a la venda aquelles que no reuneixen les degudes qualitats de conservació 
i tracte. Sols la caca major i més fixament, els senglars, són manats de 
portar a l'escorxador a sofrir un examen triquinosc6pic; pera, no juraria 
pas que hi anés tota, ni encara que fos així, no justificaria l'abandó en que 
es té la resta de la tramesa. Expressament no vull portar ací xifrcs estadís. 
tiques del consum extraordinari d'aquestes carns, generalment fatigades, 
amb I'insignificant de comissos extrets, no fos cas que algun perit les tergi- 
verses en el sentit que no calen majors intervenicions fiscals, donada la mi- 
grada tara de la mercaderia. Val d s  que cadascú pensi en les ocasions en 
que ha volgut adquirir casa fresca per a menjar-la a I'estil de la terra i s'ha 
trobat amb un exemplar preparat a la francesa. Si el seu gust no és de re6- 
nat gourmet, I'haurh hagut de Ilensar per estantica. Ben mirat, questió de 
gustos. 
Ara, fent via vers la fita, volgueu fixar-vos en un altre cas digne de te- 
nir en compte en el tema de les carns. Vull referir-me a la cria i engreix 
del porc, per tal d'arribar a conclusions contraries a la preferencia que la 
gent confiada dona a les dites carns foranes. 
La llei d'Epizooties, en son article 265, prohibeix: a) La cria i engreix 
del porc en corrals i canyets o femers on s'hi atboquin o dipositin escom- 
braries, tant si procedeixen de la via pilblica com de les cases particulars. 
b) La manutenció de dit bestiar per mitja de carronyes animals o productes 
d'aquesta naturalesa recollits d'escorxadors, crematoris, eac. Pero, afegeix: 
Resten exceptuats, malgrat aquesta regla, els industrials que muntin cal- 
deres ad hoc, on s'esterilitzin les indicades substancies animals abans de 
Iliurar-les als porcs per a I'alimentació Ilur. Prohiheix, encara: c) La lliure 
circulació del bestiar porcí pels carrers de les poMacions. 
Dorucs bé; per I'escletxa d'aqueila excepció legal, s'hi filtren, ben prop 
de Barcelona i fins en el seu mateix terme, un abusiu comer$, patrocinat 
per una influent empresa i al qual s'bi acullen una munió de petits indusr 
trials de dues classes: ramaders o recriadors de porcs, i escombriares. 
Aquests última serveixen I'empresa pels residus impurs que recullen de 
la ciutat i a la vegada contracten I'estanp i ali'ment dels porcells amb els 
primers, .~ siguin els recriadors. Exposat ah í ,  en sec, i coneguda la disposi- 
ció legal, salta a la vista la flagrant infraució de la llei, tota vegada que la 
faram porcina furga immediatament damunt les escombraries, engolínt to- 
tes les immundícies que li vénen a glop; pera no hi  ha tal mancament. Feta 
la Ilei, feta la trampa, i salvant aquella llei i preparant aquesta trampa, ad- 
quirint un rudiinent de caldera i una fogaina, de qual servei en proclama 
ben alt el rovell, les terenyines i fins els nius de rates i eixams d'insectes 
que I'habiten. 1 tothom resta content i satisfet, menys la higiene i la sani- 
tat. AlgÚ preguntara: que fans els agents d'aquestes verges? O&, quan els 
fan actuar, denúncien; pera no passa res més; mkxim, una neteja provisio- 
nal dels dos estris, i prou. 
D'aquests llocs tan poc edificants, ixen a mig desenrotllo els porquets 
cap als firals, disseminant-se arreu per carrers i masies o vers els corrals 
dels engreixadors, que els preparen per a I'eacorxador. Tractats de la faisó 
descrita tan concretament com certa, el resultat és una predisposició a les 
septicemies i pioemies, que es manifesten prou sovint a la inspecció sani- 
taria, denotant la procedencia. Pero en el que la propensió puja de grau, 
és en les malalties parasitaries, d'una manera especial, la triquinosi. En- 
guany, al nostre escorxador-i Iloats els déus, que en puc fer I'elogi-han 
estat descoberts 54 casos de triquinosi i 60 de tuberculosi porcina de diver. 
ses procedencies, pero originaris molts d'escombraries en la seva primera 
cria o pujats prop de femers o córts amb rates, les altres. 
Recordo que, anys enrera, quan la insta1.1ació del primer triquinoscopi 
de projecció, perfeccionant i fent més comoda la investigació, hi hagué un 
gran esverament entre els porquetaires per la ratxa d'exauriments per tri- 
quina que s'escaigueren en el nostre escorxador, amb I'avinentesa que tots, 
absolutament tots els casos rnés immediats, procedien de les recries en dip6- 
sits d'escombraries. Soptadament s'estronck, gairebé del tot, i analitzada la 
causa fou que, en conjunt, havien desistit d'enviar, en el possible, els porcs 
d'escombriaire a un lloc on tan perillosa es feia la salvació d'uns interessos 
tan exposats. 1 tots anaven dret a fora, on no existís inspecció sanitaria o 
aquesta, borda d'elements auxiliars, no podia copsar a vista natural la ma- 
lura enquistada entre les fibres musculoses o en ruta emigratoria per la bu- 
dellada. Es  correcte, aixo? Em de seguir impavids davant aquest consenti- 
ment tacit de tolerar una indústria fora de la Ilei, actuant a gratcient i amb 
picardia per tal de defugir I'acció fiscalitzadora de I'autoritat, per altra 
banda tan remisa en tallar-la de cop? 
1 tornant amb I'aviram; qui els visura tots els eixams de gallines, polks- 
tres, Anecs, galls d'indi que picotegen, també, damunt les piles de Zetritus, 
engolint germens de tota mena, que les nostres cuqueses o cuineres no sa. 
bran ovirar a la llum de la cuina. 
Convinguem que la naturalesa, amb les seves defenses orgkniques, salva 
la humanitat tant o més que la previsi'ó oficial a la societat, distreta en la 
fatxa de la seva propia vanitat, que la sotmet a la fasces dels lktors de la 
faramalla. 
Per tant, deixem-nos de rnés consideracions i entrem de ple al punt 
practic d'aquesta comunicació, rnés ben intencionada que pulida, anant a 
les conclusions del tema triat per a amoínar-vos massa temps la vostra 
atenció; 
De tot so dit es despr,én que: les carns mengívoles són d'una contu- 
cia maxima per a les intox~icacions i, per tant, redamen un tracte favorable, 
que comenca en les especies vivents, a les quals cal procurar un període de 
preparació per a la mort altruista a que vénen fatalment condemnades amb 
repós i eliminació, a fin de ben predisposar les condicions fisiologiques que 
depurin les qual'itats alimentoses que d'elles es reclamen. 
Que cal fer justícia en I'escorxador als ramaders estudiosos, premiant- 
los els esfort;os i les despeses esmercats, e n  lloc de restringir-los el guany 
just i legal que esperen dels seus interessos tan cuidats i, en contra, cal des- 
torbar els abusos de I'estampillatge, destriant les canals per les classes a 
que corresponent pel seu rendiment. 
Que no es pot menysprear la utilitat de cap mena de carn mentre con- 
servi la integritat fisiologica de la textura orgknica, compatible amb les 
lleis de l'assimilació nutritiva; car la generositat de la naturaksa afavoreix 
sempre I'harmonia social. atenent les necessitats Ilurs. 
Que és cecessari vetllar totbora i en tota ocasió per la higiene de les 
carns, utilitzant tots els pro~ediments científics capacos de descobrir les 
infinites causes de morbositats que es poden amagar al tecnic, si usa sols 
dels medis normals d'investigació. 
Que malgrat aixd, a Barcelona es consumeixen especies animals cense 
la necessaria atenció facultativa en el sacrifici i feinejament, contravenint 
les lleis de la nació. 
Que es comenten indústries essencials de i'alimentació rodejades i in- 
flueniciades de contumacies morboses condemnades per la legislació oficial, 
que resulta burlada. 
Que efecte d'aixd, i per manca d'un cens i de la deguda vigilancia se- 
guidora del destí, dels animals sotmesos a viciosos sistemes de recria, s'es- 
c a p e n  individus, possilnlement infectats, que fan perillar la integritat de 
certes contrades on les fiscalitzacions bromatol6giques no es practiquen en- 
cara amb la cura deguda. 
De tot en resulta que cal posar el nostre escorxador a l'altura de les 
necessitats Cuna ciutat moderna, amb la qual cosa hi seran encabides i 
esmenades totes les imperfeccions copsades en el ram de les carns i re- 
gulats els serveis per la vigencia #un reglarnent conjuminat per tots els 
dements coadjuvants a l'aco~lnlament de  l'heterogeneitat de materies que 
s'hi manufacturen, altrament del cena i encasellament de les que calguin. 
Fent-ho aixi, de lluny o de prop, s'aniran normalitzant totes les face. 
cies que en el transcurs de la comunicació hem volgut apuntar. 
Barcelona, mar$ del 1935. 
